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平均値 ± 標準誤差を示す。control群 n=５，２５％,５０％,１００％群 n=６。
有意水準 p≦０.０５。異符号間で有意差あり。
図２ 総飲量



























TG, T-Chol, NEFA: control群 n=５，２５％,５０％,１００％群 n=６。
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